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Doprinos Podravskog zbornika 
njegovanju revolucionarnih 
tradicija
P o d rav sk i zborn ik  (godišnjak) izlazi k o n tin u iran o  
već 13 godina, od 1975. god ine  do  posljednjeg  bro ja  
1987. godine.
Z b o rn ik  je  zajednički p ro jek t triju  općina: K oprivn i­
ce, Đ u rđ ev ca  i L udbrega, koje ga zajednički i su financi­
ra ju . Z b o rn ik  izdaje C en ta r za k u ltu ru , OOUR Muzej 
g ra d a  K oprivnice.
Od 1976. godine, u okviru  Podravskog  zbo rn ik a  d je­
luje i B ib lio tek a  P odravskog  zborn ika , u kojoj, po red  li­
te ra rn ih  ostvaren ja , ob jav lju jem o i s tru čn e  radove uva­
žen ih  au to ra : pov jesn ičara , geografa, pov jesn ičara  
u m je tn o sti, a rh eo lo g a  i d rug ih , i tako  tem atsk i d o p u ­
n jav am o  i p ro širu jem o  saznanja  o Podravini, B ilogori i 
K aln iku ; o d  n a js ta rijih  v rem en a  do  novijih povijesnih 
zbivanja, rev o lu c io n arn o g  rad n ičk o g  pokre ta , NOB-a i 
p o s lije ra tn e  socija lističke izgradnje. Već od prvog bro ja  
Z b o rn ik  je  tem atsk i tako  k o n c ip iran  da  rav n o p rav n o  
p o sv eću je  pažnju  svim v rem en sk im  p e rio d im a  naše 
p ro šlo sti, s po seb n im  tem atsk im  b lokom  na osvjetljiva- 
n ja  re v o lu c io n a rn e  p rošlosti, po jed in ih  ličnosti i doga­
đ a ja  iz NOB-a svih triju  općina: Đ urđevca, K oprivnice i 
L u d b reg a , a po jed in i bro jevi p o seb n o  su posvećeni ve­
likim  ju b ile jim a  naše  revo luc ije .1 Takvom  tem atik o m  i 
k o n cep c ijo m  Z b orn ik  je  s tek ao  b ro jn u  č ita lačku  p u b li­
ku  u p o d rav sk o m , b ilogorskom  i kaln ičkom  kraju, i d a ­
n as p re d s tav lja  m alu  »encik lopediju«  pod a tak a , o d n o s­
no  n ezao b ilazn u  lite ra tu ru  za svakog n am jern ik a  ili 
zn an s tv e n o g  ra d n ik a  koji želi n e što  više doznati o p ro ­
šlosti ili sadašn jo sti ovoga kraja.
N jegovanje  rev o lu c io n a rn ih  trad ic ija  u Podravskom  
z b o rn ik u  p risu tn o  je, dakle, već od  prvog b ro ja  1975. 
god in e , a n astav ljeno  je  do danas, je r  su NOB i revo luc i­
ja  n e p re šu sn o  v relo  povijesn ih  p o dataka, pozitivnih 
p r im je ra  rodo ljub lja , jun aštv a , ali i trag ičn ih  događaja  
n a  k o jim a  se m ogu nadah n jiv a ti m lađe  generacije, koje 
n isu , n a  sreću , osjetile  fašističku  okupaciju  i s tra h o te  II. 
sv je tsk o g  ra ta . Po red  m em o arsk e  g rađ e  (sjećanja) revo­
lu c ionara , rukovodilaca  i b o raca  NOB-a, Zbornik  obja­
v ljuje i d o k u m e n ta rn u  g rađ u  i izvore, o svim seg m en ti­
m a  NO B-a i revolucije , nasto jeći ih k ritički ocijen iti i 
z n an s tv e n o  p rezen tira ti d an ašn jem  čitatelju , ali i n e ­
kom  b u d u ć e m  istraživaču. Takvim  p ris tu p o m  tem atic i 
NO B-a i revolucije , te  zn an stv en o m  o b rad o m  građe, n a ­
sto jali sm o  u Z b o rn ik u  izbjeći n ek ritičn o  sagledavan je  
p o v ijesn ih  zbivanja, što  se pokazalo  ispravnim , je r  sm o 
na  m n o g o b ro jn e  nap ise, koje sm o objavili, prim ili ne­
zn a tan  b ro j p rim jed b i ili tražen ja  ispravki.
Želim  reći da  sam o is tin ito  i ob jek tivno  p isanje  i p r i­
kazivan je  p rošlosti, b ila  o n a  n a p re d n a  ili rev o lu c io n a r­
n a  ili n e k a  druga, m ože poslužiti budućim  g en eracija ­
m a  k ao  in sp irac ija  za nastav ljan je  i n jegovanje onog
n ajh u m an ijeg  i n a jn ap red n ijeg  što  je  i k rasilo  p rijašn je  
g eneracije  b o ra ca  i rev o lu c io n a ra  u NOB-u i p o slije ra t­
noj socija lis tičko j izgradnji. Pored  p isane riječi, u Z bor­
n iku su ob jav ljivan i faksim ili o rig ina ln ih  d o k u m en a ta , 
fo tografije  i re p ro d u k c ije  um jetn ičk ih  djela, kao vizual­
na  ilu s trac ija  v re m e n a  i događaja  o kojim a se piše ili ih 
se želi jo š  više nag lasiti i p rib liž iti č ita te lju .
S loženost NOB-a i revolucije  o d razila  se i u velikoj 
ša ro lik o s ti te m a tik e 2 kojom  sm o nasto ja li što  je  m ogu­
će više ući u b it p ro b lem a  ili događaja  o kojem  se piše. 
N aravno  d a  sm o za po jed in e  tem e b ira li au to re , ili na ­
ručivali tek s to v e  od  on ih  au to ra , ili su d io n ik a  revo luc i­
je za koje sm o sm a tra li d a  najbolje poznaju  m ate riju  o 
kojoj p išu  i d a  će je  zn an stv en o  i k ritičk i p rezen tira ti.
Takvim  p ris tu p o m  u izboru  a u to ra  postigli sm o još 
jed n u  vrlo  važnu k o m p o n en tu  za svaki tekst, da  b ude  
o p rem ljen  zn an s tv en o m  ap ara tu ro m , što  sm o u Z b o rn i­
ku u većin i tek s to v a  uspjeli.
V rlo važnu, a m ožda  i p re su d n u  ulogu u o d b iru  tek ­
stova i k o n c ip iran ja  Z born ika , o d ig rao  je  svakako  Sa­
vjet Z b orn ika , koji je  svojom  ozbiljnošću p ris tu p a  u o d ­
biru  tek s to v a  i d o b ro n a m je rn im  sugestijam a m nogo 
pom ogao  i d o p rin io  da  Z born ik  zadrži to liko  go d in a  vi­
sok p ro fes io n aln i nivo, iako se na n jem u radi gotovo 
dobrovo ljno .
Radi p o tk rep ljiv a n ja  iznijetih  p o d a tak a  i m isli, a p o ­
najviše zbog vrlo  v rijed n ih  tekstova  objav ljen ih  u Z bor­
n iku i b ib lio tec i P odrav sk o g  zborn ika, od lučio  sam , kao 
prilog, ob jav iti k o m p le tn u  bib liografiju  teks tova  o re ­
v o lu c io n a rn o m  ra d n ičk o m  p o k re tu  i NOB-u. S m atram  
da  bi bez uv ida  u b ib liog rafiju  i ovaj tekst b io  n e d o re ­
čen, a m ožda  i n e p o tre b an , o d n o sn o  n ep ro d u k tiv an .
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